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I. Introduction
A. Orientation du plan scenographique et langage theatral
rE1- n 1993, Blondel Debrosse, dramaturge et acteur d'origine haYtienne a grave sur
LJIIcassette une fulgurante interpretation d'une oeuvre de Charles Peguy, le Mystere
de la Charite de Jeanne d 'Arc. 1 La composition theatrale de Debrosse, tiree de I'edition
Gallimard (1944), est enregistree sous l'intitule la Passion Peguy-Debrosse. Nee des echos
et de la friction des mots-images, cette nouvelle ecoute du mystere mobilise un reseau
phonique de phrases harmonieux et rythmes qui laissent s'epanouir une scenographie dont
la perspective est differente de celles des representations faites en Europe et ailleurs. Au
niveau du registre thematique, il est possible de constater que la gestuelle de la souffrance
christique n'est pas fragmentee meme si, par rapport ala critique traditionnelle de gout et
d'opinion, un certain parti pris aurait tendance as'objecter aquelques ruptures de normes
dans le montage du travail. En un tel cas, on aurait pu parler de l'amplitude des pauses plus
ou moins accentuees, du deferlement des sonorites verbales qui eclatent avec emphase tout
au long de la partition vocalique. Par contre, si pour un dramaturge, agencer une piece de
theatre, c'estproduire par rapport aun contenu virtuel artistique, par rapport it son savoir-
faire et ases attentes, il est essentiel de discuter le probleme du referent auditif, soit comme
evocateur-temoin du sensible, (action des personnages, objets per9us it travers le discours),
soit comme echo dujeu de l'enregistrement, ou encore comme principe organisateur des
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signes expressifs du referent textuel, (le monde decrit par la parole). En ce sens, la fougue
bondissante des tons, parfois entrecoupee de silences hesitants, qui semblerait deroutante
a l'ecoute pourrait se preter a d'autres formes d'evaluation. Il faut signaler que, sous cet
angle, rappels et recurrences phoniques ainsi utilises deviennent strategies rythmiques et
matrice de production de l'expressivite theatrale. Cela signifie que, par le biais du dire
oral, un tel materiau sonore permet au jeu sagace de l'artiste Blondel Debrosse de
s'incorporer aux mouvements de la trame narrative. Celle-ci, etant d'emblee le mobile
imaginaire d'une vision douloureuse, devra s'imposer comme lieu des traces et des fugues
d'un regard intuitif de dramaturge dont la visee est d'orienter la gestuelle de la declamation
au-dela des limites de la perception. A chacun de reconnaltre dans les facettes de cette
interpretation une autre maniere d'experimenter ou de suggerer une approche inedite de la
dramaturgie, de choisir un langage theatral qui fait usage de la transcription sonore et
figurative comme langage synthetiseur d'une piece jouee hors decor mais dont l'audition
est accessible par transmission radiophonique.
B. Dramatisation de la Passion Peguy-Debrosse
Dechiffrer les sens du mystere de la passionchristique presuppose que l'auteur Blondel
Debrosse entend construire sa geste de theatre dans l'espace particulier d'un medium audio-
organique en faisant exploser le registre des cris qui exemplifie la tragedie poetique. En
articulant la parole et le sensible des champs iconographiques du mystere, dont, par
exemple, les 30 pieces de monnaie de la trahison, prix du mis a prix, frappees a l'effigie de
Cesar (Le Mystere, 158), la ruee vers les pretoires, vers le calvaire et le Golgotha, l'auteur
Debrosse procede d'une presentation theatralisee de la detresse humaine qui s'erige par
reseaux associatifs. Cette theatralisation du delire collectif tend a faire eclater le secret du
mystere de la croixjusqu'a l'expansion de sa genese: l'apotheose du cri d'agonie. A cet
egard, toutes les operations accoustico-vocales (decoupage textuel par pauses et silences,
texture musicale des repetitions, mimique gestuelle du debit, contorsions rythmiques de
phrases) qui sont, en principe, constituants du verbe oral vont entrer en correlation avecles
forces vives du poeme afm d'illustrer du debutjusqu'a la fin, et de fayon spectaculaire, le
credo d'un artiste: exprimerpar l'indicible la clameur de l'opprobre christique.
Du point de vue de l'intonation, la cadence des enonces, lente, fougueuse, delirante par
moments, serpente a travers les phrases musicales, les jeux incantatoires des leitmotive et
des commentaires integres dans les reflexions des personnages. De cet espace mouvant
s'exhibe avec exuberance le dialogue eloquent de l'evenement crucifixion de Jesus Oll il
est dit comment le Christ doit faire face a la realite extreme de sa souffrance d'homme,
comment il se trouve confronte a une lutte dechirante de la chair contre l'esprit.
Au niveau de la dramatisation est mis a I'epreuve de cette experience novatrice un
etonnant arrangement theatral qui explore trois rives interculturelles. L'histoire socio-
politique de la Palestine, dominee et appauvrie par l'hegemonie de Rome et du Sanhedrin,
se profile parallelement a celle des malheurs de la classe ouvriere dont faisaient partie
Jesus et ses parents, Joseph et Marie, restituant ainsi l'intensite du drame de la croix. Grace
a la cooperation de la Societe Hai'tienne Art Dramatique (S.H.A.D.) le New York
diasporique d'Haiti a entendu a plusieurs reprises et apprecie l'enregistrement radiodiffuse
du montage actue! du recit de la Passion. Cette version nouvelle comporte des episodes de
la vie de Jesus, de Bethleem-Nazareth a Jerusalem, qui furent regroupes par Debrosse et
agences d'apres sa conception personnelle de l'art oratoire. Comme theme d'eveil, de
reconduction de la mimesis des tableaux du drame et marque d'effacement de
l'enonciation, les schemes melodiques d'une oeuvre polyphonique du compositeur
allemand Jean-Sebastien Bach, la Passion selon Saint Jean dit Passion motet,2 altement
et interposent les differentes phases de cette production qui lie le registre des cris du
mystere au materiau phonique d'un registre vocal pseudo-acteur. Au sens de realisation
theatrale, la formule de cette interpretation a fondement social et linguistique est faite d'un
recours systematique a la duplicite des stimuli acoustiques d'un referent organique qui
donne corps, force, saveur a la dimension humaine et contemplative de l'oeuvre.
C. La mise en place du champ iconique Passion-Douleur
L'actuelle distribution de la passion du Christ, proposee par Debrosse, decoule d'une
parade utopique de la charite: celle de la «souffrance feconde»3 qui agit en marge d'un
renouveau spirituel desire par Jeannette. Cette vision realiste d'un reve impossible et d'une
honteuse tragedie (la trahison de Judas relayee par celle des Chretiens de France et du
monde d'aujourd'hui), progresse par tableaux et situations complexes repartis en trois
actes. Le premier acte met en opposition la naissance de l'Enfant-Dieu, humble, cache,
mais grandiose et le scandale de l'ignoble crucifixion (pp. 95-114, Passages). Le second
acte dresse un portrait saisissant de la tristesse du Christ, desole d'avoir cause une si grande
peine a sa mere Marie, qui, elle-meme fait un bilan des beaux jours passes en compagnie
d'un fils, a present reconnu coupable d'avoir affirme etre le sauveur de l'humanite
pecheresse (pp. 114-125, Passages). Le troisieme acte qui annonce par anticipation le role
futur de Marie associee a la mission christique de l'Eglise fait l'apologie du cri supreme
d'un Dieu, mort a l'egal d'un homme, d'un fils soumis a la volonte de Dieu sonPere des
cieux (pp. 128-161, Passages). L'exploitation du contenu thematique comme forme modale
de la charge emotive, - passion - peine de Marie - tristesse d'un Dieu-, porte jusqu'a
la hantise du mensonge declamatoire d'un comedien les trois phrases du temoignage. D'un
cote, le recit de la Passion qui, par contraste, relance l'histoire de l'education de Jesus et
celle de l'impact de sa mission, propose comme itineraire le cycle de la croix compris entre
le calvaire de Marie et l'agonie supreme de son Fils, Dieu, bOte et victime. De l'autre cote,
la double opposition figurative, damnation du traltre Judas et confession de son deni par
un Pierre repentant, impose d'embIee la vision humanitaire de la religion chretienne: quete
de la grace divine par le rachat des fautes. L'approche methodique, etant le fruit de la
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conversion supersonique des images-chocs de la «mauvaise affaire» (Le Mystere, 117)
publique de Jesus, pourrait se definir comme une gestuelle de la douleur dont la matiere
sacrificielle , le Corps materiel de I'Homme-Dieu s'expose en spectacle. Ceci laisse
entendre que le montage de Debrosse serait replace dans une transposition sensible des faits
et de l'angoisse collective qui s'est d'ailleurs greffee sur le canevas de l'iconographie des
scenes de la Passion. Comme le confirme la scansion theatrale du drame, cette peinture du
mystere trouve sa transparence scripturale dans les figurations initiales de la memoire des
lieux et des visages. Ainsi parler de la place du Crane (Golgotha), de la creche (etable de
Bethleem), des quatorze stations (chemin de la croix), des cinq plaies (crucifixion), de la
Reine de Beaute devenue Reine de la Misericorde (Marie), de la Mere des oeuvres de
l'esprit (la Vierge mediatrice), du tombeau de son corps (le sepulcre de Jesus) par
opposition ala creche (la naissance dans l'etable), n'est-ce pas se servir adequatement de
l'expressivite naIve d'un langage qui est oriente par la progression rythmique d'un tragique
violent. De meme, la Matiere (le corps du Christ) qu'agressent l'indecence, (le baiser
parjure, le soufflet, les clous, le fouet de roseau, le bois de la croix), le derisoire de la
condamnation, (la couronne d'epines, le vinaigre, les crachats, les affronts), la discordance
du monde, (la cohue de la foule, la marche cadencee des soldats, le c1iquetis des lances et
des epees), oriente la poussee fievreuse des actions et des gestes vers un sublime bavard.
Ceux-ci sont transmissibles par un langage angoissant, «qui, par consequent, nous
interpelle et nous fait vivre, non pas simplement (d') un langage qui nous donne des prises
sur les choses.»4 Cette presence manifeste de la grammaire de l'oeuvre est le micro-
univers judeen en action. Acet effet, I'image-force douleur est reinvestie par une technique
purement auditive. Ceci justifie l'apport d'une interpretation verbale des jeux
contradictoires de l'outrage et de la c1emence humaine ou divine, qui, de ce fait, seront
traites d' apres la grille narrative du dogme de la charite, vu it travers le coeur pur de Jeanne.
Ainsi pour parvenir a une representation valable de la detresse outranciere liee a la
supercherie des patrons du pauperisme, Blondel Debrosse utilise specifiquement la Voix.
Celle-ci est pour la forme, l'expression et la projection de la gestuelle-Passion, outil de
theatre, mecanisme organique d'un projet d'artiste. Au fi1 de l'emission radiophonique, la
proferation du dire vocal fait exploser le songe mystique et politique de Peguy: le proces
de la liberte sociale et spirituelle qui conduit l'etre vers un nouveau monde etablit les
figures de la parodie de l'indulgence sur les ellipses d'une histoire de reve humanitaire. Ce
reve rode autour d'une pseudo-condamnation faite de main d'homme, la main de justice
de Ponce-Pilate dont le portrait est dessine d'apres l'optique du mystere:
Du moins on le disait un brave homme
Bon.
Pas mechant.
Un Romain.
Qui comprenait les interets du pays.
Et qui avait beaucoup de mal a gouvemer ces Juifs.
Qui sont une race indocile.
Seulement, voila, depuis trois jours une folie
les avait pris contre son gan;:on.
Vne folie. Vne espece de rage. (Le Mystere, 122)
On se trouve au coeur de pratiques socio-politiques arbitraires, reconnues d'utilite
publique, qui s'enoncent comme protagoniste de la demence des hommes contre la sainte
colere de Dieu. On peryoit d'ailleurs comment le travail genereux du dramaturge Debrosse
dont l'intention est de faire decouvrir l'espace oppressant du Mystere de la Croix, a prepare
l'auditeur a une evaluation immediate de l'ancienne histoire prophetique, identifiee a l'acte
irreversible de l'immolation d'un innocent. Sublime ironie d'une histoire travestie, telle
que I' expose une mere stupefiee mais lucide, cette situation scandaleuse est dument
cautionnee par les gouvemements juif et romain, par le Sanhedrin et le peuple choisi de
Dieu.
En somme tout ce monde la avait raison.
C'etait la grande fete qui etait donnee
pour le salut du monde.
Seulement, c'etait lui qui en faisait les frais. (Le Mystere, 149)
D. Motifs et projection de la demarche
C'est en fonction d'un double processus, initiation a la liberation par la priere et le
sacrifice de la Matiere (corps de Jesus) et denonciation du scandale de l'ingratitude des
hommes (Le Mystere, 99) que la dechirure de la Voix sera exploitee comme strategie et
comme dynamique pour demystifier 1'hiatus du reel politique du monde judalque et romain.
Et de fait, en lieu et place des rapports egalitaires de la solidarite et de la justice, le proces
du texte montre l'emergence d'un fait universellement etabli. Le partage du bien-etre et
de la charite humanitaires sera refuse aux pauvres et aux miserables de la terre. Apreuve,
ceux-ci vivent en permanence sous le regne des dictateurs qui reduisent le probleme de la
pitie a l'etat de mythe. En temoigne cette argumentation implicite au texte sur la douleur
de Marie qui donne une equivalence des normes socio-politiques demeurees inchangeables
dans le temps contemporain. La similarite de la hierarchie des classes et des conditions
apparait a travers l'extension des conflits ideologiques:
Les riches etaient toujours les riches.
Et les pauvres etaient toujours les pauvres.
Le gouvemement etait toujours le gouvernement.
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Elle ne croyait pas qu'en effet il avait change le monde. (Le Mystere,
137-38)
Pour Blondel Debrosse 1'interet primordial de son role d'acteur-interpretant est de
demontrer comment la transe phonique de la Voix et les tumultes qu'elle charrie
parviennent it mobiliser les espaces hybrides du mystique et du profane, de la bonte et de
la cruaute, de la violence et du calme pour exalter 1'humanite douloureuse du Christ, de
Marie et des desherites de la terre. Si selon Paul Ricoeur, (~amais l'interprete ne
s'approchera de ce que dit son texte s'il ne "vit" l'aura des sens interroges»5 le merite de
Debrosse est grand d'avoir su s'immiscer clans la texture du Mystere et d'un materiau vocal
.mis en oeuvre, le sien, qu'il utilise avec emphase pour transposer en action, hors d'un decor
scenique, l'infinitude d'un drame tangible.
Avec la Passion Peguy-Debrosse mise en ondes s'imposent la hardiesse d'un passionne
de theatre, le travail d'un interprete meticuleux et de bon aloi. En toute honnetete, l'auteur-
dramaturge entend faire partager les avenues inedites d'une production artistique qui prete
attention it 1'evolution d'une prise de parole exacerbante dont la tenue et l'esthetique sont
le lieu d'un hommage it Dieu, d'une quete incessante de justice humanitaire.
IT. Des Fondements du Mystere de la Charite ala Passion Peguy-Debrosse
1. Historique commentee du Mystere
Compte tenu de I' orientation du plan scenographique, 1'analyse commentee de
l'historique de la Passion du Christ touche notamment la demarche artistique de Blonde!.
Celle-ci est conjointe asa singuliere interpretation du mystere de la charite de Peguy que
la litterature considere comme une geste epique sacree, une emouvante tragedie. Apriori,
l'oeuvre se prete a1'assomption de la prophetie biblique qui annonce un retour au paradis
perdu. Par la venue d'un Etre materiel, d'un sauveur, l'homme mortel et pecheur sera
renouvele par la grace: «Jesus, incarnation materielle de l'Esprit, a soumis son existence aux
lois du temps et de l'espace,» (Nelson 74). Le songe poetique de Peguy est d'ailleurs fonde
sur le realisme humain de la vie de Jesus, «l'inventeur de la redemption» (Le Mystere, 157)
qui lui-meme a pleure comme un exile de Dieu, «sur le premier objet de la reprobation
eternelle,» (Le Mystere, 157). En second lieu, l'identification nominale, mystere, recele un
certain trouble, une sorte de memoire subversive totalement distanciee des sens
fondamentaux. Car a l'inverse du premier bannissement edenique, le cycle mort-
resurrection, grace divine-clemence des hommes, donne acces it la spiritualite, au retour a
la vie en Dieu, it la joie d'etre. A fortiori, par extrapolation, cette reconciliation de
I'Humanite souffrante avec le Maitre de 1'Univers pourrait etre rattachee it la conception
theonque du geste de la creation artistique, gageure d'une nouvelle naissance, d'une re-
creation de l'Etre spirituel ne de l'effusion du Verbe poetique. Ainsi, pour arriver it
l'infinitude de la Mystique divine, it l'infinitude de l'Art dans leur integralite, se pose le
retoumement de la matiere brute contre les rup.tures et les tensions de toute nature
intelligible en voie de changement.
L'auteur Charles Peguy a degage les sens irreversibles de l'affranchissement humain-
spirituel, pour projeter, en double plan et dans I'imaginaire theatral du Mystere de la charite,
l'eclatante figure d'une Mere heroique et outragee, condamnee comme son fils, le Messie
de Dieu, it affronter un univers incoherent, ebranle par la cupidite, l'amoition et la trahison.
Cette question de se servir de la poetique de la memoire sacrificielle est aussi la revelation
du role humanitaire de l'ecrivain socialiste qui a expose ainsi ses vues philosophiques:
«Dire la verite, rien que la verite, ... et non pas seulement pour les questions de doctrine et
de methode, mais aussi, mais surtout pour l'action».6
2. Conversion dramatique: La Passion Peguy-Debrosse
Le dramaturge Blondel Debrosse part d'une situation tragique qui porte le masque d'une
verite pitoyable pour fairerevivre et mediatiser l'evenement clameur de Dieu - clameur
des hommes en tant qu'energie creatrice de sa geste de theatre. La bande magnetique,
realisee it l'intelligible de la vision humanitaire de I'oeuvre s'est ajustee it l'intitule la
Passion Peguy-Debrosse qui possede en propre ses regles et son esthetique. Le pretexte du
songe de Peguy n'etait pas d'expliquer irrationnellement les pratiques arbitraires qui
sevissaient en France mais plutot d'apprehender, par la marginalite de Jeannette le
processus initiatique de la priere et du sacrifice comme moyen d'acces a la conscience du
peuple franyais, it son salut, a sa conversion. C'est pourquoi la dramaturgie de Blondel
Debrosse laisse voir comment la voix de Jeanne, premiere interpretante du drame de la
croix, serait, en un tel cas, manifeste d'un long cri de protestation. Car si la trajectoire de
ce cri doit etre mesuree par rapport it l'issue du chatiment inflige par Dieu it I'humanite, les
metamophoses des mondes judaique et franyais et autres univers temoignent de la
revolution permanente des esprits et des coeurs. Nul doute que I'utilisation de ce cri ultime
peut etre abordee sous l'angle de l'oralisation memorielle d'un acte temoin infirme par les
schemes de la chute et de la redemption. Interpreter Peguy porterait l'artiste Blondel
Debrosse a vouloirrepresenter au-dela des mondes evoques, c'est-a-dire dans l'aura d'une
Amerique modeme et diasporique, le double mouvement du drame socio-religieux et socio-
politique du Mystere. Cela s'est fait par rapport au temps actuel de la representation, par
rapport it la reevaluation des roles des personnages-temoins, par rapport it l'inversion des
faits sociaux. La genese de cette revolution des mentalites, telle que decrite dans la fiction
poetique, recense a tous points de vue, les elements thematiques du mythe sacre, -
malediction divine opposee a faussete humaine - lequel mythe est materialise en especes
sonnantes: «Ces deniers dont il sera parle tout le temps. Et plus que dans le temps. Au deIa
du temps,» (Le Mystere, 158). Il en est de meme du discours de la pucelle qui conteste
l'arbitraire de la vie politique franyaise de son epoque. Prier, d'apres elle, demeure sans
effet puisque rien n'a jamais pu arriver it briser les habitudes perverses, a rompre
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l'incontournable de l'enigme justice-verite. Car, apartir du moment 011 l'injustice des
hommes monopolise l'esprit d'une nation, cette mainmise s'identifie inevitablement ala
coalition des gouvemants, a la corruption et a ses consequences: misere, abetissement,
servitude, guerre, folie. Dans le cas de la mort publique de Jesus, c'est le personnage Marie
qui analyse, une fois de plus avec lucidite, la verite sur le calvaire de son fils dont l'issue
est previsible.
Tous les gouvemements s'etaient mis d'accord contre lui.
Le gouvemement des Juifs et le gouvemement des Romains.
Le gouvemement des juges et le gouvemement des pretres.
Le gouvemement des soldats et le gouvemements des cures.
Il n'en rechapperait sfuement pas. (Le Mystere, 47)
Tout concourt a prouver que, entre la generation de Jeanne d'Orleans et celle
d'aujourd'hui, la problematique de la Charite refoulee aux frontieres de l'indifference s'est
reservee d'autres premisses. En temoigne cette presence des fantasmes de la guerre et des
mythes de la domination personnifies par la faim, la peur ou la menace qui aura porte ala
une du sacre l'ideologie des ecrivains socialistes du vingtieme siecle, (1910) convaincus de
1'urgence et du «devoir primordial de tuer la guerre.,,7 D'ailleurs, rappelle Peguy par
l'entremise du personnage, Madame Gervaise, celui qui «se revele le Maitre du Monde» (Le
Mystere, 111) et «qui n'avait pas ete prophete en son pays,» (Le Mystere, 152) «cria cornme
un fou l'epouvantable angoisse» (Le Mystere, 161). Le cri de la detresse humaine est ainsi
defini dans le texte poetique:
Clameur qui sonne encore en toute humanite.
Clameur dont chancela 1'Eglise militante.
011 la souffrance aussi connut son propre effroi. (Le Mystere, 96)
Et cornme telle monde complexe de Ponce Pilate, «l'hornme qui se lavait les mains» (Le
Mystere, 122) n'est pas different du monde chretien de Jeanne d'Orleans et du monde
d'aujourd'hui 011 «le meme sacrifice sacrifie la meme chair et le meme sang» (Le Mystere,
64). Par l'ingratitude et les errements du peche, chacun des deux uniyers est auteur du
forfait, chacun d'eux continue les pratiques du despotisme aqui revient toujours le pouvoir
de decider. En echo, la Passion Peguy-Debrosse, revee et produite dans la diaspora de
NewYork, convie «des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance» 8 ala mysterieuse
spiritualite d'une fable mystique quijoue entre deux extremes. La structure du metalangage
de l'exil edenique, de la detresse et de la rebellion est, au point focal de l'interpretation,
manifeste des multiples clameurs de l' anatheme.
Peguy, le socialiste, a mis en contraste, on le sait, la double histoire des royaumes divises
de la France et de la Judee 011 les maux de la guerre ont tue le miracle de l'indulgence et de
l'amour. Toujours est-il que le probleme de l'identite de l'Etre accorde la primaute it une
histoire de conscience ainsi posee:
Les onze l'aimaient-ils autant que le douzieme
que le douzieme l'avait trahi
Son pere le savait
QU'etait-ce donc que l'homme
Cethomme
Qu'il etait venu sauver
Dont il avait revetu la nature
Il ne le savait pas. (Apollinaire 154)
L'approche ultra sonore de Blonde! a focalise en appels dechirants et en silences fugueurs
cette problematique de la revolte des consciences, interne au tragique de l'histoire. C'est
ainsi que par le biais des ellipses (ex., absence d'amour et de charite, refus de la presence
du Messie, refus du don de la grace, renoncement de Jeanne it la seule consolation de
I'Esprit pour agir), la texture des schemes repetitifs de l'angoisse se conjoint au plan socio-
symbolique de l'oeuvre. La mystique du corps victimaire du Christ, gage de l'immolation,
s'identifie it la mystique de la parole poetique, supposement offerte it un autre public qui
en est le pretoire dans une perpective moderne de la theatralite: la voie de la voix. La
tonalite des symboles, enonciateurs du profond et du sacre, decrypte une double memoire
dechiree: celle des personnages de la Passion messianique et celle de la France, toutes deux
ecartelees de cris et de mutisme. A telle enseigne qu'une these theologique de Peguy ou
il traite aussi d'un debat universel autour de la corruption politique et du salut chretien se
profile en de9a de l'histoire du fanatisme re!igieux, aussi terrifiante chez les Juifs que dans
le monde contemporain: «Quand un homme de coeur, pour demeurer fidele cl. sa mystique,
refuse d'entrer dans le jeu de la politique correspondante, de la politique parasitaire, de la
devorante politique, les politiciens ont coutume de le nommer d'un petit mot bien use,
aujourd'hui volontiers ilsnous nommeraient traitre... Qu'on le sache bien, c'est ce traitre
que nous avons toujours ete et que nous serons toujourS.,,9 A l'image du corps du Christ
livre comme traitre aux Romains, la Pucelle Jeannette fut aussi declaree traitre de l'Eglise
catholique et sa chair innocente a ete consommee par les flammes du bl1cher. Victimes et
temoins, tous deux n'ont pas echappe au supplice, it la ran90n et it I'anatheme. C'est autour
d'une recherche de la grace d'etat, de l'indulgence et de la paix du monde, ornnipresentes
dans le discours de Peguy, autour du drame christique et des transformations des
personnages que se conjuguent les jeux thematiques du Mystere de la Charite orientes de
fa90n neuve par Debrosse.
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Ill. Estheiique gestuelle de l'oralite interpretative
Nee de pratiques d'interpretation theatrale qui s'inscrivent dans la voie formelle d'une
esthetique personnelle de I'art oratoire, la mise en action de la Passion Peguy-Debrosse peut
se poser en retrait des codes traditionnels de I'ecoute et de I'eloquence. Dans cet esprit, tel
public donne peut denier l'authenticite d'une forme d'interpretation qui marie la frenesie,
le vertige, le sur-aigu et le choc emotif. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une vision
d'artiste et plus justement d'une tactique de recherche avant- gardiste adaptee a une
gestuelle de paroles et de clameurs dont la fonction est d'exhiber la geste poetique de la
Passion. Des lors, les pratiques de l'oralite interpretative ne peuvent etre dissociees des
caracteristiques de la fiction, du monde qui I'habite, des motivations des personnages.
Cette gestuelle supersonique et verbale qui epouse la colere et I'angoisse justifie 1'histoire
dont elle est issue car I'oeuvre est interne au regard qui la cree; elle est autant pour le
lecteur-interpretant que pour le scripteur et l'ecrivain, projet de recherche, aventure
imaginaire, tactique et decouverte des secrets de l'art de dire.
Par rapport ala structure psycho-historique du drame de la croix, le donne fondamental
de la faute et du remords a transcende la hantise de la depossession. En ce sens, reevaluer
l'exil paradisiaque comme tempsd'epreuve et de rupture et comme processus d'integration
a de nouvelles epiphanies c'est resoudre le probleme de la transgression. Car, par dela la
mediation de Jeanne et de Marie et la tourmente de Jesus agonisant, il faut comprendre qu'il
y a une relation de causalite materielle entre la detresse de I'homme et son desir spirituel
d'echapper aux pieges du mal, de triompher de ses angoisses et de sa traitrise en retrouvant
hors de toute mort la mediation de la grace.
Du cri de revolte au cri d'angoisse: symbolique du recit
De la dimension revolte personnifiee par les cris du langage a la dimension passion
christique-detresse humaine, la voix du comedien Debrosse met en branle tout un arsenal
d'emotions et de sentiments. C'est par cette intrusion du sensible dans le present de
l'auditeur que Debrosse a reutilise la symbolique du mystere de la charite. C'est pourquoi
la poussee de la voix exsude jusqu'a l'etranglement, et parfois jusqu'a l'extinction, lorsque
l'acteur cherche a traduire dans le delire et la transe le cri atroce du mystere de la Passion.
Ce cri s'exprime par l'histoire de Jeanne. La Pucelle pleure et prie pour la liberation d'une
France anarchique et traitre a Dieu. Son ame souffrante est troublee a cause de la
crucifixion de Jesus et des clameurs des foules juives et franyaises. L'auditeur peryoit
l'implacable agressivite de la malice humaine a travers la dualite des repetitions:
Et jamais homme avait-il
souleve
tant de haine
Jamais homme avait-il souleve
une telle haine
C'etait une gageure
C'etait comme un defi.
(Le Mystere, 153)
Il est avantageux d'insister sur le fait que les jeux vocaliques utilises sont le fil conducteur
d'une oralite interpretative, laquelle s'enrobe de materialite (gestes, sons, objets) pour
amener l'auditeur a une complicite desarmante qui le convie a sentir l'odeur, a toucher les
entailles du bois, a en palper l'ecorce comme s'il s'agissait en realite d'un fruit que l'on
epluche, sent et mange. Physiquement parlant, le parallelisme d'un systeme arbitraire est
conjoint a l'arbitraire du rythme poetique. Cette double pratique est inherente au souci
didactique de Peguy, preoccupe de foudroyer l'outrance par le sacre de l'imaginaire
dialogiste qui authentifie l' epreuve a laquelle est voue le personnage Jesus.
Et la belle couleur, et la belle odeur
Et la bonne couleur, et la bonne odeur
Du bois quand on enleve l'ecorce
Quand on le pelure
Comme un fruit.
Que l'on mangerait.
Mais ce sont les outils qui le mangent. (Le Mystere, 107-108)
Il est question precisement de cette tranche de vie recensee aI'acte 1. Celle de la Sainte
Famille de Joseph et de Marie OU, a premiere vue, leur fils Jesus apparait comme apprenti-
charpentier. Quand, a travers les contours de la fugue des echos et des pleurs maternels, le
comedien Debrosse presente Jesus, adolescent-ouvrier a qui son pere nourricier enseigne
le metier de charpentier, «le metier des buffets, des armoires, des commodes, des escabeaux,
des muees pour mettre le pain, faits avec le bois» (Le Mystere, 108) et les outils qui
enlevent l'ecorce (la chair) du bois, la voix mue, se transforme, brise les codes secrets d'un
reve d'enfant emerveille, d'une jeune femme heureuse, transporte l'auditeur dans les
spheres intimes de la tendresse d'une famille de Nazareth, l'invitant a partager une histoire
touchante de simplicite et de grandeur, a regarder un enfant reveur qui "comme tous les
petits enfants, (i1), jouait avec des images (Le Mystere, 96) mais qui, etant fils de Dieu,
connaissait deja l'issue de sa mission sur la terre des hommes.
Chaque changement d'intonation porte a vivre, etape par etape les phases de l'experience
tragique en meme temps que 1'interpretant. Le mimetisme des tons semble faire signe a
l'auditeur. On aimerait toujours entendre cette phrase sublime se repeter avec la meme
lenteur soutenue. "Et le monde n'est que l'escabeau de vos pieds,» (Le Mystere, 108).
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Dans l'emission de ce vers, l'exageration phonique est rendue d'autant plus efficace que le
mimetisme vocal metaphorise le figement des pieds de Dieu en associant les marches de
I'escabeau a I'echelle celeste.
Instrument du rythme poetique, certes, mais plus exactement moyen technique pour
incorporer le geste au dire, la voix qui, d'entree de jeu, s'est faite echo, est devenue ala
longue chaos de cris, tumulte et pause, puis rupture. En simulant par le desordre du sonore
les cris de l'angoisse et de l'agonie, la voix se dedouble, s'etire, traine, culbute, s'etrangle
dans la superposition des paroles dites largement entrecoupees de tatonnements et
d'hesitations. Ainsi, par exemple, dans l'emission des sequences qui suivent cette
explication, les effets conjugues des tumultes de la passion, du vacarme et de la tension des
mots culminentjusqu'au terme du denouement: le trepas du condamne. A travers l'elan
rythmique, on per90it comment la poussee de l'intonation vocale se hausse jusqu'a clameur
humaine pour en detacher le groupe, surhumaine detresse, afin de traduire dans un
begaiement subtill'emotion des personnages et la force de l'idee exprimee:
Le juste seul poussa la clameur etemelle
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait?
Les barrons ne criaient qu'une clameur humaine
Car ils ne connaissaient qu'une detresse humaine
Ils n'avaient eprouve qu'une detresse humaine
Lui seul pouvait crier la clameur surhumaine
Lui seul connait alors cette surhumaine detresse (Le Mystere, 97)
En ce qui a trait aux pauses et a la rupture, une discontinuite perceptible dans le debit
augmente et attenue la richesse des tons vocaliques. Ce decoupage des syntagmes comporte
des arrets brusques dont l'imprevu peut surpendre tout auditeur habitue a une certaine
constance clans les productions theatrales: scenario univoque, debit normal, enchamement
regulier des tons. Tout cela suggere une mise en application d'un discours textuel qui serait
traite d'apres les criteres d'un nouveau langage theatral. Dans un tel plan scenique, les
questions de realite et de verite humaine sont apprehendees au moyen de signes phoniques
dont le dechiffrage se reclame d'une prosodie de l'ecart. 1o Sur ce point, la gestuelle
declamatoire de Debrosse affiche la modemite d'un savoir-faire singulier; elle experimente
la puissance des mots en les integrant aux sons dont ils sont la marque. Ainsi, par exemple,
le cri d'angoisse de la finitude humaine retra9able a travers le calvaire de Marie ou il y a
une relation de drame et de scandale. Le texte laisse entendre, en ce sens, que clans I'espace
judeen la douleur de Marie s'assimile au metier de pleureuse. Se dressent en parallele la
vie calme d'une mere et la tragique destinee de son fils Jesus dont la mort est cause de
scandale aux yeux de I 'humanite.
Loin de transmettre l'intensite de l'epreuve en tons neutres ou passifs, la force de la voix
qui raconte le recit du plaidoyer de Marie semble submerger la douleur matemelle pour
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laisser vivre le trouble et l'obsession evoques. 11 en est ainsi dans la scene qui relate
l'infamie du pretoire. La voix de l'acteur Debrosse vibre, cahote, s'esquinte, agonise de
maniere cl souligner par une articulation precise et par 1'intensite de 1'accent la tension du
drame matemel qui n'est plus cl present une peine secrete. La feinte de la voix montre
Marie ainsi exposee a l'opinion des gens:
On disait la pauvre femme
C'est que tous ces gens n'etaient
Peut-etre pas mechants
Ils n'etaient pas mechants au fond
Ils accomplissaient les Ecritures. (Le Mystere, 116)
L'emploi des termes «la pauvre femme" peut s'appliquer a un transfert de situation: la
page de la vie cachee est toumee; Marie vit desormais au coeur du scandale puisque
l'affaire, etant devenue publique, la sentence est theoriquement conforme au propos des
Ecritures. Par voie de consequence, la condamnation d'un Juste, d'un Innocent a ete
prononcee pour l'aboutissement de la prophetie. Dans le deuxieme acte, pour illustrer les
cris de revolte, ici et la, l'intonation s'arme d'etonnantes subtilites, se vet de profondes
resonnances, soit pour faire echo aux declarations de Marie qui blame l'ignominie et
1'injustice dont son fils devient la cible, le bouc emissaire, 1'homme a abattre, soit pour
peindre et representer la cohue hurlante du peuple et des gouvemants. Et comme telle, la
voix de l'acteur s'engorgejusqu'a l'assechement, se ralentit a l'exces pour faire decouvrir
l'immense hiatus qui, d'un bout a l'autre du recit, d6partage l'histoire de la passion. D'une
part, il y ales clameurs d'une foule inhumaine. D'autre part, auxjeux de la detresse et de
la rancoeur s'ajoute, en contraste, le cycle de la Revelation du mystere.
La consolation est venue, et la
consolation n'a point console. (Le Mystere, 58)
C'est ainsi que s'est elaboree et concretisee la recherche artistique de Debrosse, qui, de
fayon formelle, a associe la fuite dechirante de la voix au mecanisme du dechirement du
miracle de 1'esprit pour faire exploser la geste mystique de la passion et de la charite.
Conclusion
De la mise en place du motif- Passion a l'apotheose du cri angoissant de l'agonie, la
mimesis de la voix s'est pliee aux codes de l'engagement poetique et de l'interpretation.
Les postulats, reve incame (Christ) et transcendance du verbe prophetique (langage du
drame) sont inseparables des realites socio-politiques representees dans l'oeuvre et de leur
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retoumement. Si l'exclamation apparait quelque peu denaturee c'est que, chemin faisant,
les jeux de l'esthetique gestuelle ont mobilise le debit en provoquant un renforcement des
tons (chaos des cris) qui, d 'un passage it l'autre, sont repercutes par la magie musicale des
phrases et les modulations de la voix.
Ce n'est donc pas sans raison que le dramaturge Debrosse met en oeuvre des aptitudes
acoustico-verbales (code oral) pour encoder et decoder le langage du texte, que !'intonation
est parfois occultee par une emotion particulierement excessive qui transgresse une
memoire biblique, relancee et supportee it tous moments par la syntaxe particuliere du recit
de la croix. Ces rappels ruminent l'histoire d'un savoir antediluvien, qui, par la redemption
christique, est parvenue it son terme. Il s'agit du peche d'Eve issu de la tromperie du
serpent et dont la disjonction est le duel de la vie et de la mort qui fait eclater, it ce titre, le
cri ultime de l' agonie du Christ.
De ce point de vue, la symbolique du serpent, agent de la ruse, apporte un supplement
d'action it l'evolution du motif de la trahison de Judas. L'argent-prix du sang du Christ,
s'est retoume contre le delateur de la «mauvaise affaire,. (Le Mystere, 117). Loin de choisir
l'option du vrai remords qui l'aurait libere, Judas s'est dissocie de la grace en s'infligeant
son propre chatiment. A l'egal du serpent, Judas reste dans le temps un prototype de la
traitrise. Car la memoire mystique et historique transforme 1'homme Judas en dechet:
Judas, reenfante en crachat, en baisement sur la joue, represente dans le cycle litteraire de
la creation, une figure de rhetorique. Dire d'un homme c'est un Judas et l'assimiler aux
gestes, cracher par terre, c'est exprimer le degout, 1'horreur et la reprobation envers un
pafJure.
En definitive, pour Debrosse, la voix, dans le sens technique, devient un instrument
theatral qui invite it l'exhaussement de la detresse humaine. Et il n'y a rien d'etonnant si
elle est egalement l'axe d'une dramaturgie intuitive qui a su defier le possible et
l'imaginaire pour tracer les voies d'une methode interpretative de la declamation et les
rapports de celle-ci avec la gestuelle du texte.
Quelle qu'en soit la portee, l'intention de Debrosse est louable de se servir des
fluctuations naturelles et des distorsions de la voix, des accents d'intensite de la prosodie
verbale comme reperes theoriques pour orienter sa demarche d'artiste. L'interet vient
surtout de l'experimentation d'une approche qui laisse place it l'originalite du chercheur,
et cela, meme sans le support du decor. Que l'on s'en souvienne, c'est par l'emploi d'un
referent auditif que le referent textuel, le mystere de la charite de Jeanne d'Arc, 11 a pu
representer dans une perspective nouvelle la poignante histoire des cris de la passion. C'est
it partir de la meme extension semantique, chaos-clameur-detresse humaine, lutte de la chair
et de l'esprit, combat du temporel et du spirituel que la voix s' est faite dechirure.
L'exploitation des cris de colere, de revolte, d'angoisse et d'agonie qui engendrent le recit
de la passion a valeur de modele. La technique des voies de la voix a rendu possible la
conversion dramatique de la Douleur en une esthetique gestuelle de l'oralite interpretative.
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Notes
1 Charles Peguy, Le Mystere de la Charite de Jeanne d 'Arc (paris: Gallimard, 1944, 1962);
Jeanne D'Arc (1412-1431) theatre; 17 cm; 206 p. Publie aux Cahiers le 16janvier 1910;
Cahierpour lejour de Noel et pour les Rois de la onzieme serie; premier carner preparatoire
pour le cinq centieme anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc qui doit tomber le jour
des Rois de l'an 1912.
2 Jean Sebastien Bach, (1685-1750), la Passion selon Saint-Jean, Passion motet, oeuvre
polyphonique jouee par The Monterverdi Choir, The English baroque sololsts, conduite par
John Eliot Gardener, Disque compact BWV24 5. Debrosse a utilise un extrait de cette piece
de Bach, dotee de mysticisme religieux, car celui-ci s'adresse precisement au pardon des
fautes humaines et a la bonte infmie de Dieu. C'est un materiel audio-artistique qui se prete
aux themes developpes dans 1'interpretation theatrale Passion-peguy-Debrosse.
3 Roy Jay, Nelson, Peguy, poete du sacre, Essai sur la poetique de Peguy (Paris: Cahiers
de l'Amitie, Charles Peguy, 1960), p. 74; Peguy et les Cahiers de la Quinzaine VIL 1(1)-
1 p. 313 dans le chapitre. Selon Roy Jay Nelson, Peguy appelle ce sacrifice efficace du
materiella «souffrance feconde. Il parle de ce sacrifice du corps aI'esprit dans les Cahiers
de la Quinzaine sous la rubrique: Anos amis, a nos abonnes. Nelson a illustre cette pensee
de Peguy dans sa critique du spirituel et du materiel «seule la materialite peut se trouver
feconde: 1'Esprit pur est par la imparfait» Les termes «souffrance feconde» figurent a la page
69 du Mystere de la charite de Jeanne.
4 Paul Ricoeur, Le conflit des interpretation (Paris: Seuil, 1969), p. 16.
5 Paul Ricoeur, Finitude et Culpabilite, Tome I (Paris: Aubier, 1960), p. 327.
6 Charles Peguy, «Entre deux trains,» Cahiers de la Quinzaine I, 1,9, (5 mai 1900), p. 32.
Voici le projet de Peguy sur 1'apport du socialisme dans 1'imaginaire creatif: «Dire la verite,
toute la verite, rien que la verite, dire betement la verite bete, ennuyeusement la verite
ennuyeuse, tristement la verite triste; voila ce que nous sommes propose depuis plus de
vingt mois, et pas seulement pour les questions de doctrine et methode, mais aussi, mais
surtout pour l'action».
7 Felicien Challaye, Peguy socialiste: Les grandes oeuvres (Paris: Editions Amyot-
Dumont, 1954), p. 84. Peguy a fait allusiont a la future mission de Jeanne d'Arc comme
sauveur de la France. Celle-ci denonce les atrocites de la guerre (Mystere de la Charite, p.
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40 du Mystere de la Charite.
8 Guillaume Apollinaire, "Zone" dans Alcool suivi de Le Bestiaire illustre par Raoul Dufy
et de Vitam impendere amori / Guillaume (Paris: Gallimard, [1966], C 1920), p. 14.
9 Felicien Challaye, Peguy socialiste: Les grandes oeuvres, p. 175-176. Cet extrait
conceme la mystique et la poetique que Peguy insere dans son oeuvre tMatrale, le Mystere
de la Charite de Jeanne d'Arc, ecrite pour la defense de la mystique chretienne.
10 G. Zwanenburg, Recherche sur la prosodie de la phrasefran9aise (Paris: Leiden, 1965),
p. 103 (8.2). D'apres ce theoricien, l'interet porte cl. la prosodie modifie le concept de
langue elle-meme: «la prosodie de la phrase appartient non pas it la langue mais it la parole».
11 Peguy et les Cahiers - Textes concernant la gerance des Cahiers de la Quinzaine,
choisis par Madame Charles Peguy (Paris: Gallimard NRF, 2e edition, 1947), Cahiers de
la quinzaine Gx, pp. 313-314, 13(1): A nos abonnes. Tout au long de son oeuvre, le
'Mystere de la Charite de Jeanne d'Arc, Peguy a notamment souleve "le prob1eme de la
relation du corps it l'esprit». Par ce postulat du corps souffrant du Christ, le Verbe fait chair,
l'auteur exploite la materialite d'une histoire poignante, it la fois realiste et mystique: la
Passion du Christ, cette histoire est devenue it I'echelle des temps I'evenement memorable
qui a ouvert les voies au christianisme, it I 'union mystique promue par la vraie charite,
source de vie, d'amour et de creation d'un etre nouveau. En temoignent les notes de Peguy
publiees dans les Cahiers de la Quinzaine qui s'adressent au temporel et au spirituel.
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